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筑波大学附属図書館における国際インターンシップ
の受入について















































































































の移転を契機に昭和 48（1973）年 10 月に開学し，
平成 25（2013）年で開学 40 周年を迎える。また前
身である師範学校の創立が明治 5（1872）年なの




























なお，平成 23（2011）年 3 月 11 日の東日本大震
災では，特に体育・芸術図書館に大きな被害を受


























































2 名ハワイ大学平成 22 年 5 月（2日間）
3名釜山大学平成 22 年 2 月
表 筑波大学附属図書館で受入を行った国際イン
ターンシップ一覧
平成 24 年 2 月
12 名釜山大学平成 23 年 2 月
※人数に通訳・引率の本学教員は含まない。
6名釜山大学平成 25 年 2 月
5 名ハワイ大学平成 24 年 12 月
10 名釜山大学













































































































































































図 国際インターンシップ 見学風景（平成 24 年度
ハワイ大学）
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Susumu SHIMADA, Keisuke FUKUI
The acceptance of international internships in the University of Tsukuba Library
Abstract：This paper reports on the acceptance of international internships at the University of Tsukuba
Library. The University of Tsukuba Library has been accepting international student interns from Pusan
National University and the University of Hawaii since 2009, utilizing their pre-existing knowledge about
regular internships to develop an appropriate curriculum that wouldmeet student needs. While the program
has had a favorable response from students, there are a number of issues that need to be tackled including
linguistic barriers.
Keywords：international internships / library practicum / students / communication / international
exchanges
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